第38課 by unknown
Lesson 38
New Vocabulary:
1.はさみ　　　　scissors
3.ナイフ　　　　knife
nai fu
4. (ナイフ)でも　いい
2.かす　　　　tolend
(a knife) will do, it is all right if it is (a knife)
5. (ナイフ)では　だめです(aknife)willnotdo,itisnotallrightifitis
(a knife)
6. (ナイフ)では　いけない　itisnotallrightifitis(aknife)
7.だいじょうぶ(な　allright　　8　アパー
a pa a
9.さがす　　　　tolookfor
10.たかく)ても　いい
???
?????
apartment (house)
it is all right if it is (expensive)
ll.スーパー　　supermarket　　12.ふべん(な　inconvenient
suupa a
13. (ふべん)でも　いい　itisallrightifitis(inconvenient)
14.かまわない(I)donotmind　　15.とおい　　far
16.かいて)は　いけない　　one mustnot/shouldnot(write)
17. (えんぴつ)しかない　　　there is/are only (a pencil/pencils)
18.まんねんひっfountain pen　　　19.ふで　　　　^writing) brush
20. (かして)くださいませんか｡　Won'tyouplease (lendme)
21.こたえ　　　　answer 22.プール　　swimming pool
pu u ru
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23.つめたい　cold　　　24. (えいごに)やくす　to translate (into English)
25.うわぎ　　jacket
Dialogues :
26.スピーチ
supi ichi
speech
I. A:すみませんが,はさみを　かしてくださいませんか｡
Excuse me, but could you lend me a pair of scissors?
B:はさみは　ないんですが,ナイフでも　いいですか｡
I don't have any scissors, but will a knife do?
A:ナイフでは　だめなんです｡
A knife wont do.
B:ナイフでは　いけませんか｡　-め,ありました｡
A knife won't do?　　　Oh, I found them.
ちいさい　はさみでも　いいですか｡
Will small scissors do?
A:ええ,ちいさいのでも　いいです｡
Yes, small ones will do.
B:これでも　いいですか｡
Are these all right?
A:ええ,だいじょうぶです｡どうも　ありがとうございます｡
Yes, they are all right.　　Thank you very much.
II. A:アパートを　さがしているんですが,いいのを　Li)ませんか｡
I am looking for an apartment. Do you know of any good ones?
B :たかくても　いいですか　　　　Evenifit'sexpensive?
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A:べんリな　ところですか｡
Is it in a convenient place
B:ええ｡えきゃ　スーパ-の　ちかくです｡
Yes, it's close to the station, supermarket--･
A:いく　らぐらいですか｡
How much is it?
B:いっかげつ　はちまんえんぐらいだと　おもいます｡
I think it's 80,000 yen for one month.
III. A:やすい　アパートを　さがしているんですが,しりませんか｡
I am looking for a cheap apartment, do you know any
B:すこし　ふべんでも　いいですか｡
Is it all right if it is in an inconvenient place?
A:ええ｡ふべんでも　かまいません｡
Yes, I don't mind if it is in an inconvenient place.
B:えきからも　スーパ-からも　とおいですよ｡
It's far from the station and the supermarket.
A:とおくても　かまいません｡いくらぐらいですか｡
I don't mind if it's far.　　　Howmuch is it?
B:いっかげつ　さんまんえんだと　おもいます｡
I think it's 30,000 yen for orle month.
Ⅳ｡ A:えんぴつで　てがみを　かいては　いけないんですか｡
Couldn't I write a letter with a pencil?
義:ええ,てがみは　えんぴつで　かいてほ　いけません｡
No, you shouldn't write letters with a pencil.
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まんねんひっか　ボ-ルペンで　かかなくては　いけません｡
You must write either with a fountain pen or a ballpoint pen.
もちろん　ふでで　かいても　いいです｡
Of course, it is all right to write with a brush.
Drills :
I. Transformation Drill (verbs)
i. (アメリカ-　かえる)
-アメリカへ　かえっても　いいです｡
You may return to America. (It is all right to return to America･)
-アメリカへ　かえっては　いけません｡
You must not return to America.
(It is not all right to return to America.)
2. (ここに　すわる)
ここに　すわっても　いいです｡
ここに　すわってほ　いけません｡
3. (いしゃに　なる)
いしゃに　なっても　いいです｡
いしゃに　なっては　いけません｡
4. (ほいる)
はいっても　いいです｡
はいっては　いけません｡
5. (タクシーに　のる)
タクシ-に　のっても　いいです｡
タクシーに　のっては　いけません｡
6. (ちょっと　たつ)
ちょっと　たっても　いいです｡
ちょっと　たっては　いけません｡
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7. (ここで　まつ)
ここで　まっても　いいです｡
ここで　まっては　いけません｡
8. (たなかさんに　あう)
たなかさんに　あっても　いいです｡
たなかさんに　あっては　いけません｡
9. (えいごで　いう)
えいごで　いっても　いいです｡
えいごで　いっては　いけません｡
10.ほんを　かう)
はんを　かっても　いいです｡
ほんを　かっては　いけません｡
ll. (たばこを　すう)
たばこを　すっても　いいです｡
たばこを　すってほ　いけません｡
12.　じびきを　つかう)
じぴきを　つかっても　いいです｡
じびきを　つかっては　いけません｡
13.ろっぽんぎ-　いく)
ろっぽんぎへ　いっても　いいです｡
ろっぽんぎ-　いっては　いけません｡
14. (こたえを　おしえてもらう)
こたえを　おしえてもらっても　いいです｡
こたえを　おしえてもらっては　いけません｡
15. (てがみを　かく)
てがみを　かいても　いいです｡
てがみを　かいては　いけません｡
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16.　レコードを　きく)
レコードを　きいても　いいです｡
レコードを　きいては　いけません｡
17. (プールで　およくリ
プールで　およいでも　いいです｡
プールで　およいでは　いけません｡
18.　くつを　ぬぐ)
くつを　ぬいでも　いいです｡
くつを　ぬいでは　いけません｡
19.こどもたちと　あそぶ)
こどもたちと　あそんでも　いいです｡
こどもたちと　あそんでは　いけません｡
20.たなかさんを　パーティーに　よぶ)
たなかさんを　パーティーに　よんでも　いいです｡
たなかさんを　パーティーに　よんでは　いけません｡
21.おさけを　のむ)
おさけを　のんでも　いいです｡
おさけを　のんでは　いけません｡
22. (にじゅっぷん　やすむ)
にじゅっぷん　やすんでも　いいです｡
にじゅっぷん　やすんでは　いけません｡
23.にっきを　よむ)
にっきを　よんでも　いいです｡
にっきを　よんでは　いけません｡
24. (えいごを　はなす)
えいごを　はなしても　いいです｡
えいごを　はなしてほ　いけません｡
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25.おかぬを　かす)
おかねを　かしても　いいです｡
おかぬを　かしては　いけません｡
26. (ここに　いる)
ここに　いても　いいです｡
ここに　いては　いけません｡
27.　くじに　おきる)
く　じに　おきても　いいです｡
く　じに　おきては　いけません｡
28.バスを　おりる)
バスを　おりても　いいです｡
バスを　おりては　いけません｡
29.テレビを　みる)
テレビを　みても　いいです｡
テレビを　みては　いけません｡
30. (ほなしすぎる)
はなしすぎても　いいです｡
はなしすぎては　いけません｡
31.えいごを　おしえる)
えいごを　おしえても　いいです｡
えいごを　おしえては　いけません｡
32.じゅうじに　ぬる)
じゅうじに　ねても　いいです｡
じゅうじに　ねては　いけません｡
にっきを　みせる)
にっきを　みせても　いいです｡
にっきを　みせては　いけません｡
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こたえを　おしえてあげる)
こたえを　おしえてあげても　いいです｡
こたえを　おしえてあげては　いけません｡
35.また　ここへ　くる)
また　ここへ　きても　いいです｡
また　ここへ　きては　いけません｡
36. (ここで　べんきょうを　する)
ここで　べんきょうを　しても　いいです｡
ここで　べんきょうを　しては　いけません｡
37. (あした　テニスを　する)
あした　テニスを　しても　いいです｡
あした　テニスを　しては　いけません｡
II. Transformation Drill (いadjectives)
1. (たかい)
2. (あまい)
3. (からい)
4. (まずい)
5. (おおきい)
6. (ちいさい)
たかくても　いいです｡
It is all right if it is expensive.
たかくては
It is not
あまくても
あまくてほ
からくても
からくてほ
まずくても
まずくてほ
おおきくても
いけません｡
all right if it is expensive.
いいです｡
いけません｡
いいです｡
いけません｡
いいです｡
いけません｡
いいです｡
おおきくては　いけません｡
ちいさくても　いいです｡
ちいさくては　いけません｡
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7. (とおい)
8. (あつい)
とおくても　いいです｡
とおくては　いけません｡
あつくても　いいです｡
あつくては　いけません｡
9. (むずかしい)　むずかしくても
むずかしくては
10.　つめたい)　　っめたくても
つめたくては
すっぱい)　　すっぱくても
すっぱくては
いいです｡
いけません｡
いいです｡
いけません｡
いいです｡
いけません｡
Ill. Transformation Drill (nouns andなadjectives)
1.がくせい　でも　いいです｡　Isitallrightifitisastudent.
がくせい
(言:)
いけません｡
It is not all right if it is a student.
2. (にちようぴ)　にちようぴでも　いいです｡
にちようぴでは　いけません｡
3. (よる)
4. (ごじごろ)
5. (おとこ)
よるでも　いいです｡
よるでは　いけません｡
ごじごろでも　いいです｡
ごじごろでは　いけません｡
おとこでも　いいです｡
おとこでは　いけません｡
6･ (ちいさい　はさみ)　ちいさい　はさみでも　いいです｡
ちいさい　はさみでは　いけません｡
7. (えんぴつ)えんぴつでも　いいです｡
えんぴつでは　いけません｡
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8. (ナイフ)
9. (ふべん)
10.　まずそう)
ナイフでも
ナイフでは
ふべんでも
ふべんでは
まずそうでも
まずそうでは
IV. Transformation Drill (verbs)
いいです｡
いけません｡
いいです｡
いけません｡
いいです｡
いけません｡
1. (じゅうじにうち-　かえらない･)
→　じゅうじにうち-　かえらなくても　いいですか｡
Is it all right ifI do not go home at 10?
2. (おふろに　はいらない)
おふろに　はいらなくても　いいですか｡
3. (すわらない)
すわらなくても　いいですか｡
4. (たなかさんを　またない)
たなかさんを　またなくても　いいですか｡
5. (たたない)
たたなくても　いいですか｡
6. (かたかなを　つかわない)
かたかなを　つかわなくても　いいですか｡
7. (にほんごで　いわない)
にほんごで　いわなくても　いいですか｡
8. (がっこう-　いかない)
がっこう-　いかなくても　いいですか｡
9. (にはんごの　テープを　きかない)
にはんごの　テープを　きかなくても　いいですか｡
10. (くつを　ぬがない)
くつを　ぬがなくても　いいですか｡
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ll. (いそがない)
いそがなくても　いいですか｡
12.　たなかさんを　パーティ-に　よばない)
たなかさんを　パーティーに　よばなくても　いいですか｡
13.　このほんは　よまない)
この　ほんは　よまなくても　いいですか｡
14.　くすりを　のまない)
くすりを　のまなくても　いいですか｡
15.　にほんごを　はなさない)
にほんごを　はなさなくても　いいですか｡
16.　えいごに　やくさない)
えいごに　やくさなくても　いいですか｡
17. (ここに　いない)
ここに　いなくても　いいですか｡
18.　うわざを　きない)
うわざを　きなくても　いいですか｡
ま9. (ごじに　おきない)
ごじに　おきなくても　いいですか｡
20.　く　じに　ねない)
くじに　ねなくても　いいですか｡
V. Transformation Drill (いadjectives)
i. (やすくない)
やすくなくても　いいですか　Isitallrightifit'snotcheap?
2. (おおきくない)
おおきくなくても　いいですか｡
3. (ちかくない)
ちかくなくても　いいですか｡
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逢. (おもしろくない)
おもしろくなくても　いいですか｡
5. (やさしくない)
やさしくなくても　いいですか｡
6. (あつくない)
あつくなくても　いいですか｡
7. (あまくない)
あまくなくても　いいですか｡
VI. Transformation Drill (なadjectives and nouns)
i. (きれいじゃない)
きれいじゃなくても　いいですか｡
Is it all right if it's not clean?
2. (べんりじゃない)
べんりじゃなくても　いいですか｡
3. (しずかじゃない)
しずかじゃなくても　いいですか｡
4. (りっぱじゃない)
iトっぱじゃなくても　いいですか｡
5. (ゆうめいじゃない)
ゆうめいじゃなくても　いいですか｡
6. (ごごじゃない)
ごごじゃなくても　いいですか｡
7. (にちようびじゃない)
,にちようびじゃなくても　いいですか｡
8. (だいがくせいじゃない)
だいがくせいじゃなくても　いいですか｡
9. (はさみじゃない)
はさみじゃなくても　いいですか｡
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10.　べんりな　ところじゃない)
べんt)な　ところじゃなくても　いいですか｡
ll.　にはんじんじゃない)
にはんじんじゃなくても　いいですか｡
12.　スピーチは　にはんごじゃない)
スピ-チは　にはんごじゃなくても　いいですか｡
YD. Transformation Drill (verbs)
1 . (じゅうじに　うちへ　かえらない)
→じゅうじに　うち-　かえらなくては　いけません｡
I/you must go home at 10.
(Use phrases in drill [IV].)
VM. Transformation Drill (いadjectives)
1. (やすくない)
→やすくなくては　いけません｡
It has to be cheap.  (It is not all right if it is not cheap.)
(Use phrases in drill [V].)
IX. Transformation Drill (なadjectives and nouns)
1. (きれいじゃない)
→きれいじゃなくては　いけません｡
It has to be clean,  (It is not all right if it is not clean.)
(Use phrases in drill [VI].)
X. Read and memorize.
1.にちようびでも　いいですか｡
Will Sunday be all right?
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ええ, (にちようびでも)いいです(よ)｡
Yes, (Sunday) will be good.
ええ, (にちようぴでも)けっこうです(よ)｡
Yes, (Sunday) will be fine.
ええ, (にちようぴでも)だいじょうぶです(よ)｡
Yes, (Sunday) will be all right.
ええ, (にちようびでも)かまいません(よ)｡
It doesn't matter/1 don't mind if it is (on Sunday).
いいえ, (にちようぴでは)いけません｡
No, it can not be (Sunday).
いいえ, (にちようびでは)だめです｡
No, it can not be (Sunday).
いいえ, (にちようぴでは)こまリます｡
No, (Sunday) will be difficult.
2.にはんごで　はなしても　いいですか｡
May I speak (in) Japanese? (Is it all right if I speak (in) Japanese?)
ええ, (にはんごで　はなしても)　いいです(よ)｡
ええ, (にほんごで　はなしても)　けっこうです(よ)｡
ええ, (にはんごで　はなしても)　かまいません(よ)0
ええ,どうぞ(にほんごで　はなしてください)｡
いいえ, (にはんごで　はなしては)いけません｡
いいえ, (にほんごで　はなしてほ)だめです｡
いいえ, (にはんごで　はなしては)こまります｡
いいえ,にはんごで　はなさないでください｡
No. Dont speak (in) Japanese, please.
3.どようびで　なくても　いいですか｡
Is it all right if it is not Saturday?
ええ, (どようびで　なくても)いいです(よ)｡
Yes, it is all right if it is not Saturday.
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ええ, (どようびで　なくても)けっこうです(よ)0
Yes, it is fine if it is not Saturday.
?????
?
?????
びで　なくても)だいじょうぶです(よ)｡
right if it is not Saturday.
Z_え, (どようびで　なくても)かまいません(よ)｡
Yes, I dont mmd if it is not Saturday.
?????????????? ???? びで　なくては)いけません｡
?? ? ???????
be Saturday.
いいえ, (どようびで　なくては)だめです｡
No, it has to be Saturday.
いいえ, (どようびで　なくては)こまi)ます｡
If it is not Saturday, it will be difficult.
4.かんじで　かかなくては　いけませんか｡
Do I have to write in Kanji? (Isn't it all right if I don't write in Kanji?)
ええ, (かんじで　かかなくては)いけません(よ)｡
乙z..　かんじで　かかなくては)だめです(よ)｡
ええ, (かんじで　かかなくては)こまります｡
ええ,かんじで　かいてください｡
ええ,かんじで　かいたはうが　いいです(ね)｡
いいえ,かんじで　かかなくても　いいです(よ)｡
No, you dont have to write m Kanji.
いいえ,かんじで　かかなくても　けっこうです(よ)｡
いいえ,かんじで　かかなくても　だいじょうぶです(よ)0
いいえ,かんじで　かかなくても　かまいません(よ)0
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